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一但) |新 興 系
両|割合|生産両|割合
2斗38トン 38タφ且 3寸76ト γ 61勿.2I 3千27トン ー5ー3τ2F 
427 48.8 448 51.2 397 45.4 
456 49.0 475 51.0 413 44.4 
510 46.0 598 54.0 533 48.1 
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